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 الزيتون البري النباتية المصاحبة لنبات حصر أجناس النيماتودية 
Olea europaea var. oleaster  ليبيا -األخضرفي منطقة الجبل 
 3محمود أحويطي ،2محمد أدم، 1نجاح بوعروشة
 ليبيا -البيضاءمركز الخبرة القضائية 1




 التي بلغو  األخضرالزيتون البري بعدة مواقع بمنطقة الجبل  ألشجاراستهدفت هذه الدراسة حصر أجناس النيماتودا النباتية المصاحبة 
 أقماع واستخلصت منها النيماتودا بطريقة المصافي، 2014 /2013 سنتيعينه مركبة من هذه المناطق خالل  68جمعت و . اموقع 17مجموعها 
ألشجار على هذه ا النباتية أجناس من النيماتودا 8تبين من الحصر وجود و . لجذورلالستخالص من ا نقع الجذورطريقة و لعينات التربة  بيرمان
  :وهي
Aphelenchus spp., Aphelenchiodes spp., Helicotylenchus spp., Pratylenchus spp. Paratylenchus spp., 
Tylenchorhynchus spp. Tylenchus spp., Xiphinema sp. 
اختلف تواجد هذه  ألنه%. 48بسبة  .Aphelenchus spp% يليه جنس 53.5وكانت بنسبةTylenchus sppأكثر األجناس انتشارا جنسوكان 
ت باستخدام الصفاتم تعريف النوع و   Xiphinema pachtaicumالخنجريه ثبت الحصر وجود نوع النيماتوداأو  األجناس حسب مناطق الدراسة.
 والقياسية. المورفولوجية
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 :المقدمة
على  تتمتع منطقة الجبل األخضر بسمات بيئية متميزة لكونها منطقة الغابات دائمة الخضرة الوحيدة من نوعها
بل المتوسط من جبال أطلس غرًبا وحتى بالد الشام شرًقا، وينحصر الج بيضألا طول المنطقة الممتدة بمحاذاة البحر
ويحده من جهة الشمال والغرب البحر  ،شرًقا° 32و 20ºشمااًل وخطي طول ° 33و 23ºاألخضر بين خطي عرض 
% 1ومن الجنوب الصحراء الكبرى. وهو بذلك يمثل مساحة إجمالية تبلغ نحو  البطنان،ومن جهة الشرق هضبة  المتوسط،
ام د الشفقط من إجمالي مساحة ليبيا وتتشابه هذه المنطقة في بيئتها النباتية والحيوانية مع مناطق أخرى في كل من بال
 نوب أوروبا مثل إيطاليا والجزر اليونانية وتركيا.وج
، منها النباتية الفصائلوعات متنوعة من يشتمل الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الجبل األخضر على مجمو 
الذي  (2017، والعائب زربيال 2005،يم الغطاء النباتيي)دراسة تقالنباتي تي تمثل الغطاء وال نباتات حولية وأخرى معمرة
ينتشر على هضاب وسواحل وأودية الجبل األخضر في المنطقة الواقعة بين أم الرزم شرًقا وحتى قمينس غرًبا ويمتد جنوًبا 
 Arbutus pavarii، الشماري .Juniperus phoenicea Lحتى حدود المناطق الرعوية. ومن أهم أشجار الغابات العرعر
Pamp.البطوم ،Pistacia lentiscus L.،  الخروبCeratonia siliqua L. الزيتون البري ، Olea europaea var. 
oleaster  و البلوطQuercus coccifera. ،ويصاب  (.2017، والعائبالزني ؛ 2005)دراسة تقييم الغطاء النباتي
 وقد سجل على .(1981بن سعد واخرون،  ;1998)أبوعرقوب،  النباتية منها النيماتودا واآلفات األمراضعديد من الزيتون ب
  :في الجزائر وجود األجناس التالية الزيتون المستزرع
Helicotylenchu ssp. , Tylenchorhynchu ssp. , Pratylenchu ssp. , Rotylenchu ssp. 
.( Lamberti and Gerco, 1975 ) بيض المتوسط في األبحر النيماتودا على شريط ساحل لوفي دراسة حصر أجريت
 .(Xiphinema pachtaicum (Lamberti,1984حيث سجل على الزيتون النيماتودا الخنجرية  ،العربيةجمهورية سورية 
 M. javanica , M. incognitaنيماتودا تعقد الجذور،  األردنفي  على أشجار الزيتون سجل دراسة أخرى  وفي 
Hashim , 1982a) ). وكذلك أثبتHashim , 1982b) )  أن نيماتودا التقرحPratylenchus spp.  مسببه تدهور
 . P. vulus النوع ألشجار الزيتون في الحقل منها
 ,Hashim) .في نمو الزيتون في الحقول اتسبب نقص .Xiphinema sppنيماتودا الخنجرية الأن  كذلك تبينو 
1982a Diab and EL-Eraki , 1968)  وأيضا النيماتودا الحلزونية Helicotylenchus dihysteraاتسبب نقص 
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وجود نيماتودا تعقد الجذور على الزيتون لوحظ في ليبيا و .( Diab and EL-Eraki , 1968 )في نمو شتالت الزيتون 
 : األنواع التاليةفي غرب ليبيا (Edongali (1989 كما سجل،  (Ben Saadet al.,1965)بواسطة
Helicotylenchu sdihystera, M.javanica, M.incognita,Tylenchorhynchus clarus,Pratylenchus 
vulnus, Xiphinema italiae 
في  , عن تواجد أجناس من النيماتودا المتطفلة على نباتات الزيتون (2015ن )يخر آغزالة و دلت نتائج دراسة و 
 جناس التالية:أل، شملت ابليبيامنطقة يفرن 
Helicotylenchus spp., Pratylencus spp., Trichodorus spp.,Ditylenchus spp, Rotylenchus spp., 
Xiphinema spp 
من النيماتودا  انسجود خمسة عشر ج  (El-Maleh and Edongali (1995أما في شرق ليبيا فقد سجل
 المتطفلة علي العنب في هذه المنطقة وهي التالية:
,Dolichodorus, Aphelenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus, Longidorus, Meloidogyne, 
Paratylenchus, Pratylenchus, Rotylenchusreniform, Rotylenchus, Trichodorus, 
Tylenchorhynchus, Tylenchulus semipentrans, Tylenchus, Xiphinema 
 بين وجود مجموعة من النيماتودا كافات زراعية في ليبيا وهي:( 1991)ة , عبد النبييأبوغن
Aphelenchoides sp., Meloidogyne incognita,, M. javanica, Pratylenchus, Pratylenchus 
goodeyi, Trichodorus, Trichodorus gaffari, Tylenchulus semipentrans, Tylenchus, Xiphinema 
americanum,Xiphinema italiae, Longidorus siddiqii, Macropastronia curvats 
 تالمناطق المحاذية للبحر األبيض المتوسط المتطفلة على أشجار الزيتون حيث سجلوفي دراسة أخرى في 
 M. arenaria ,M. incognita, M. javanica  ,M. lusitanicaيماتودا تعقد الجذور ن :األنواع التاليةو  األجناس
نيماتودا الو Heterodera mediterranea  ونيماتودا حوصالتP.vulnus وPratylenchus penetransونيماتودا تقرح
  . Helicotylenchus dihystera, H. digonicus , H. pseudorobustus , H. erythrinae , Hالحلزونية
olea  نيماتودا الخنجرية الوX. elongatum, X. diversicaudatum  نيماتودا الحمضيات وT. semipenetrans 
 نيماتودا الكلويةالو 
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Rotylenchulus renifomis R. macrosomus , R. macrodoratus (Vovlas et al., 2002) 
منها  Longidoridaeالنيماتودا من عائلة  لىعأجريت على أشجار الزيتون في اليونان  دراسة مرجعيةوفي 
 Longidorus closelongatusL.cretensisاألبرية النيماتودامن  نونوعا ،Xiphinema italiae النيماتودا الخنجرية
Tzortzakakiset al.,2008 ) ) 
 :يةاألجناس اآلتمن  األنواع التي تتبع كال في حين سجل على الزيتون والزيتون البري في المملكة السعودية
Cacopaurusspp. , Aphelenchoides spp. , Aphelenchus spp. , Helicotylenchusspp., 
Ditylenchus spp. , Criconemella spp. , Longidorus spp. , Hoplolaimus spp. ,Rotylenchus 
spp. , Merlinius spp., M. javanica , M. incognita,Paratylenchus spp. , Paratrichodorus spp. , 
Tetylenchus spp. , Tylencholaimus spp. , Tylenchorhynchusspp. , Xiphinema spp. Tylenchus 
spp., Subanguina spp. , Scutellonema spp., Rotylenchulus sp. حسب ما ذكره أسماعيل و دوابة
(2010). 
 ،ةتربال جذور المغذية لزيتون وكذلكلوفي دراسة أجريت جنوب أسبانيا لبساتين أشجار الزيتون وجد إصابة عالية ل
شمال وجد في مشاتل الزيتون وقد    .Castillo et al., 2010)Heterodera mediterrane)بنيماتودا الحوصالت
  .جنسينلأيران أجناس من نيماتودا وكانت الكثافة األعلى ل
M. javanica , Pratylechus thornei األجناسوكما سجلت   Aphelenchus avenae , Irantylenchu ssp , 
Helicotylenchus pseudorobutus , Beleodorust hylactus , Psilenchus hilarulus , Merlinius 
brevidens ( Sanei and Okhovvat, 2011 ). 
:( األجناس التالية على أشجار الزيتون  2012(Naybaet al.,    وجدوفي باكستان 
Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Helicotylenchus spp., Xiphinema spp.,  
عد تعملية الحصر  نالبري، ألأجريت هذه الدراسة بهدف معرفة أجناس النيماتودا المصاحبة ألشجار الزيتون و 
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 ه:وطرق مواد البحث
 :جمع العينات
 عينة وزن وبعمق منطقة نمو الجذور،  الزيتون من محيط النمو الخضري ألشجار  جمعت عينات التربة والجذور
. 2014 /مايو شهر ىلإ 2013 /نوفمبر، وبدأت الدراسة من شهر شجرة الزيتون ضمت قدًرا من جذور  ،كجم 1التربة 
ت حفظو  في أكياس بالستيكية تحمل معلومات وافية عن العينة، والموقع الذي جمعت منه. عينات التربة والجذور توضع
من كل  مكررات 4 عينة من  68 مجموع العينات المركبة بلغو  تقريًبا.°م5العينات في المعمل في مبردات عند درجة حرارة 
 .شجرة
 :والجذور من عينات التربة النيماتوداص استخال
 :االستخالص من التربة
 و 250ين وذلك بتمرير معلق التربة والنيماتودا خالل مناخل يتراوح أقطارها ما ب: طريقة المناخل وأقماع برمان
لى قمع إ هجوانبه ونقل أحدتم جمع محتويات كل منخل على  .(,1965Whitehead and Hemmingميكرون ) 38
جناس وتم عزل النيماتودا وقتلها بالحرارة ثم وضعت في شريحة العد وتم التعرف على األ ،ساعة 48لمدة  هبرمان وترك
دا وتم تحميل النيماتو TAF)(.(Goodey, 1963) تم إضافة محلولو سم 5ا ثم نقلت إلى زجاجة ساعة قطر ،المختلفة وعده
 . (Seinhorst, 1962)الجلسرين البطيئة ثم حملت على الشرائح في نقطة من الجلسرين بطريقة
 :من جذور النباتات االستخالص
 طاءوالمكونة للغ الزيتون وذلك لمعرفة وجود أجناس داخلية التطفل في جذور جذور ال النيماتودا من استخلصت
  :الطريقة التالية، وذلك بإتباع وتحديدهاالنباتي الطبيعي في المناطق المستهدفة بالدراسة 
 .جناس داخلية التطفل الساكنةألطريقة الفحص المباشر للكشف عن ا -
 1بطول  قطع إلىبعد تقطيعها  من الجذور الرفيعة جرام 3وذلك بوضع Young) ،1954)طريقة النقع كما وردت في -
التشريحي مجهر الساعة ثم فحصت تحت  48ه كمية من الماء. وتركت لمدة فيسم تقريبًا في طبق بتري 
((Goodey,1963 
, Goodey, 1963  ;Heyns) اعتمادا على الوصف المورفولوجي كما ورد في عدة مراجع متخصصة منها عرفتو 
1971  ;Mai and Lyon, 1975 ; Southey,1978) . 
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 اآلتي:وتم حساب 
 Norton 1978)  100*العدد الكلى للعينات /دد العينات التي ظهر فيها الجنس ع =نسبة المئوية النتشار الجنس ال. 1
 من التربة 3سم 250عدد أفراد الجنس في  .2(  
 (2005، ىعي للتكرار المطلق )اليحيالجذر التربي× . قيمة التميز= الكثافة 3 
 :النتائج والمناقشة
 (.1ل رقم )وجود ثمانية أجناس كما هو مبين بالجدو  بينت نتائج حصر أجناس النيماتودا المتطفلة على الزيتون البري       
Aphelenchus spp., Aphelenchoides spp., Helicotylenchus spp., Paratylenchus spp., 
Pratylenchus spp., Tylenchorhynchus spp., Tylenchus spp., X. pachtaicum 
     
مختلفة  في مناطقعديد من الدراسات السابقة مع  المستزرعن و ولقد اتفقت هذه الدراسة في وجود هذه االجناس على الزيت  
، Lamberti,1984 )، ،Hashim, 1982ab،Diab and EL-Eraki, 1968،Vovlaset al., 2002من العالم 
Tzortzakakiset al.,2008). 1989)وكذلك على الزيتون في غرب ليبيا،Edongali). 
حسب ما ذكره  والزيتون البري في المملكة السعودية األجناس على الزيتون المستزرع األجناسهذه  تسجل كما     
 شملت العائلة الباذنجانية أخرى في منطقة الدراسة على محاصيل  األجناسكما سجلت هذه .(2010أسماعيل و دوابة )
(، وعلى أشجار العرعر 2018و أدم،  عمرونبات الخيار )،(2006(، ونباتات الزينة )أحويطي، 1999)أدم، 
(Buaroushaet al., 2018) 
وجنس  لثرون. في جميع المناطق عدا شحات .Aphelenchus sppجنسسجل االنتشار فقد  حيثومن        
Aphelenchoides spp  سجل وجوده في منطقة عمر المختار فقط. والنيماتودا الحلزونيةHelicotylenchus spp. 
 ،سجل في مناطق عمر المختارتلم  .Paratylenchus sppوالنيماتودا الدبوسية  سجل في جميع المناطق عدا لثرون.
سجلت  .Pratylenchus sppالقبة وجنوب قصر ليبيا. ونيماتودا التقرح ، لثرون  ،سطية ،شحات ،الحمامة ،الحنية ،لملوده
 التقزم شمال وجنوب قصر ليبيا. في حين سجلت نيماتودا، الكوف وادي، سوسه ،الحنية ،الوسيطة, ،في لملوده
Tylenchorhynchus spp. لملوده ومسه. أما جنس ،، عمر المختارفي جميع المناطق عدا البيضاءTylenchus 
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spp. .والنيماتودا الخنجرية  سجل في جميع المناطق عدا تاكنسX. pachtaicum الوسيطة، سجلت في عمر المختار، 
 سوسه والقبة.
 أما بالنسبة للكثافة العددية في 250سم3 تربه     
أكثر األجناس تواجدا حيث بلغ متوسط كثافتها العددية  Helicotylenchus sppالنيماتودا الحلزونية  كان جنسف
 حيث بلغ متوسط كثافتها اتواجدجناس األقل أ spp Aphelenchoidesتربه. بينما كان جنس  3سم250نيماتودا/11.48
ي ن كل األجناس ذات كثافة عددية منخفضة وذلك فألوحظ من خالل الدراسة و   تربه. 3سم250نيماتودا / 2.5العددية 
وذلك بالنسبة للنيماتودا الحلزونية  3سم250نيماتودا لكل  11.48تربة ومع ذلك كانت الكثافة العددية  3سم250
Helicotylenchus spp للنيماتودا10.84. وTylenchu ssp  قل من هذين الجنسين. وقد أ. و كانت باقي األجناس
تاء أن هذه النباتات غير مروية وتعتمد على مياه األمطار في فصل الش من أهمها عوامليعود السبب في ذلك إلى عدة 
ارة والحر  حيث تكون درجة الحرارة منخفضة وغير مناسبة لتكاثر النيماتودا وتستفيد فقط من فصل الربيع حيث تكون الرطوبة
التربة  هو نوع العزيق. والسبب األخرو  ةعمليات زراعية مثل الحراث لعدم وجودمالئمة لتكاثرها. كذلك قلة التهوية في التربة 
 ًا للكثافة. ونظر النيماتودا تفضل التربة الرملية. كذلك وجود الكائنات الدقيقة المنافسة للنيماتودا في التربة ، كون الطينية
ومن  ،لجذورا داخلية في عيناتالنصف ا الداخلية المهاجرة، الساكنة و العددية المنخفضة لم تتواجد أعداد تذكر من النيماتود
 يسبب ال سبيا قدتواجد هذه النيماتودا بأعداد قليلة نن أ. كما نواع النيماتوداألبعض  ان يكون الزيتون البري مقاومأالممكن 
 على األشجار موضع الدراسة في منطقة الجبل األخضر في الوقت الحالي.  ضررا
قلها أ %و55.88 هبلغت نسبة انتشار  .Tylenchus sppفقد كان أكثر األجناس انتشارا جنس ،أما بالنسبة لالنتشار    
 %.2.94بلغت نسبته حيث  .Aphelenchoides sppانتشارا جنس 
قلها جنس أو  81.03وقيمتة Tylenchus spp( كان أكثر األجناس قيما1شكل ) وفي حساب قيمة التميز      
Aphelenchoides spp.  4.28وقيمته. 
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 النباتية المصاحبة ألشجار الزيتون البري بمنطقة الجبل األخضر. النيماتودا قيم التميز ألجناس: 1شكل
 
 :التوصيات
بأنواع النيماتودا النباتية المختلفة لمعرفة  اإلصابةحساسية الزيتون البري ضد  باختبارمن نتائج هذا البحث نوصي       
 في زراعة أصول يمكن التطعيم عليها. منه االستفادة إمكانيةلنيماتودا ومدى ا مقاومتهمدى 
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A survey and identification of plant parasitic nematodes 
associated with wild olive trees Oleaeuropaeavar.oleaster in  
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The survey was carried out during 2013 – 2014, covering EljabelAlakther region in Libya. A total of 17 
locations were included in this survey. To determine the frequency and abundance of plant-parasitic nematodes 
associated with Oleaeuropaeavaroleaster, a total of 68 composite soil samples were collected from the 
seventeen different areas in this region. Nematodes were extracted by sieving, Bearmanfunnel and root soaking, 
and then identified to the genus level. The results indicated that the common eight genera of plant-parasitic 
nematodes were identified as : Aphelenchus spp., Aphelenchiodes spp., Helicotylenchus spp., Pratylenchus spp. 
Paratylenchus spp., Tylenchorhynchus spp. Tylenchus spp., Xiphinemapachtaicum. Tylenchus spp. was 
recovered in 55% of the soil samples followed by Aphelenchusspp. 48%; the dagger nematode species was 
identified as X. pachtaicum using morphology and morphometrics of adult females. 
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